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Сидоров В.П. 
ОПТИМАЛЬНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Аннотация. В последнее десятилетие практически все крупные города России массово 
застраиваются многоэтажными жилищными комплексами. Обостряется проблема 
комфортности городского пространства. В статье предлагается один из приемов определения 
комфортности городской среды с помощью оценки уровня обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры. 
Ключевые слова: городские пространства, комфортность среды, объекты социальной 
инфраструктуры, интегральный показатель обеспеченности, город Губкинский. 
Ижтимоий инфратузилма объектларини жойлаштиришнинг оптималлиги 
Аннотация. сўнгги йилларда Россиянинг деярли барча йирик шаҳарлари оммавий равишда 
кўпқаватли уйлар комплекслари билан тўлиб бормоқда. Шаҳарларда қулайлик муаммоси кучайиб 
бомоқда. Мақолада шаҳар муҳитининг қулайлигини аниқловчи усуллардан бири сифатида, 
аҳолининг ижтимоий инфратузилма объектлари билан таъминланиши даражасини баҳолаш 
таклиф этилган.  
Калит сўзлар: шаҳар макони, муҳитнинг қулайлиги, ижтимоий инфратузилма 
объектлари, таъминланишнинг интеграл кўрсаткичи, Губкинский шаҳри. 
Тhe optimal placement of the objects social infrastructure 
Abstract. The almost all major cities of Russia are massively built up with multi-storey housing 
complexes in the last decade. The problem of urban space comfort is becoming more acute. The article 
proposes one of the methods of determining the comfort of the urban environment by assessing the level 
of security of the population with social infrastructure. 
Key words: urban space, environmental comfort, social infrastructure, integrated indicator of 
sufficiency, the city of Gubkinsky. 
 
В последнее десятилетие практически все крупные города России (в особенности, с 
населением более 500 тысяч человек) массово застраиваются многоэтажными жилищными 
комплексами. Например, в 646-тысячном Ижевске строятся или уже построены более 100 
высотных жилых домов. 
В то же время, застройщиков, по понятным причинам, интересует, в первую очередь, 
скорая продажа квартир. Проблема комфортности городского пространства отодвигается на 
второй план. В данном случае под комфортностью городского пространства автор имеет в виду не 
уровень благоустроенности придомовых пространств, которые застройщики создают на высоком 
эстетическом и практическом уровнях. Имеется в виду комфортность получения социальных 
услуг.  
1 марта 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию Российской Федерации. В вышеупомянутом Послании, в частности, 
подчеркивается, что «...нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города 
и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие» [3]. В 
значительной степени исполнению пожеланий Президента РФ должна способствовать реализация 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от  06 апреля 2017г.  №691 [2]. 
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Но дело в том, что использование только целевых показателей этого проекта не позволит 
оценить в полной мере уровень комфортности городской среды или определить пути ее 
достижения. Показатели позволяют оценить лишь уровень благоустройства отдельных дворов (и 
не в полной мере) [4]. При всех многочисленных разговорах и статьях, посвященных методике 
оценки комфортности городских пространств, тем не менее, единого набора показателей 
выработать не удалось. 
В качестве одного из способов разрешения вышеуказанной проблемы автор предлагает 
использование показателя интегральной обеспеченности. 
Для проверки «адекватности» показателя была выбрана сфера социальной 
инфраструктуры. 
В качестве объекта предлагаемого исследования для первой проверки был определен 
небольшой Губкинский – город окружного значения, расположенный в Ямало-Ненецком 
автономном округе в 200 километрах от Северного полярного круга – на левом берегу реки Пяку-
пур. Население города – более 27 тысяч человек. В городе выделяют 18 микрорайонов и 8 
панелей. 
Измерения и расчеты проводились автором статьи непосредственно на месте в холодном 
январе 2019 года. 
В качестве операционно-территориальных единиц были выбраны 14 микрорайонов г. 
Губкинский, на территории которых имеются жилые здания. 
Для расчета интегрального показателя обеспеченности объектами социальной 









где: ИПi – интегральный показатель обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры  i-го микрорайона; aij – нормированное значение j-го показателя обеспеченности 






 , где Ij – информативность j-го показателя, определяемая суммированием 
всех коэффициентов корреляции j-го показателя с другими показателями; Imax – максимальное 
значение информативности среди всех используемых показателей. 
Форма расчета интегрального показателя позволяет определить балл обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры каждого микрорайона, а также (с помощью весовых 
коэффициентов) долю того или иного показателя в общем обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры микрорайона. 
Для расчета обеспеченности объектами социальной инфраструктуры  микрорайонов были 
использованы нижеследующие показатели: 
− Доля каменных жилых домов, %. 
− Количество продовольственных магазинов, единиц. 
− Количество непродовольственных магазинов, единиц. 
− Количество школ, единиц. 
− Количество дошкольных образовательных учреждений, единиц. 
− Количество средних специальных учебных заведений, единиц. 
− Количество предприятий бытового обслуживания, единиц. 
− Количество аптек, единиц. 
− Количество учреждений культуры, единиц. 
− Количество предприятий общественного питания, единиц. 
Проведенные расчеты позволили определить уровень обеспеченности микрорайонов г. 
Губкинский  объектами социальной инфраструктуры, сформулировать практические 
рекомендации, которые могут быть использованы как городской администрацией – для решения 
задач дальнейшего развития социальной инфраструктуры, так и  частными предпринимателями – 
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при выборе мест строительства или приобретения помещений для размещения частных объектов 
социальной инфраструктуры.  
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Солиев Э.А., Мирабдуллаев Б.Б. 
НАМАНГАН ШАҲРИ АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ СИФАТ ВА МИҚДОРИЙ 
ТАРКИБИНИ ЎЗГАРИШИ 
 
Аннотация. Шаҳар атмосфера ҳавосининг сифат ва миқдорий таркибини ўзгариши, 
уларнинг шаклланишида табиий ва антропоген ифлосланиш манбалари ўрни таҳлил этилган. 
Калит сўзлар: атмосфера, аэрозоллар, олтингугурт, углерод, азот оксиди, инверсия. 
Изменение количественного и качественного состава атмосферного воздуха в городе 
Намангане 
Аннотация. В статье проанализированы изменения качественного и количественного 
состава атмосферного воздуха городов, роль природных и антропогенных источников 
загрязнения в их формировании. 
Ключевые слова: атмосфера, аэрозолы, сера, углерод, оксиды азота, инверсия. 
Changing the quality and quantity of atmospheric in Namangan 
Abstract. This article analyzed the qualitative and quantitative composition of urban 
atmospheric air changes, the role of natural and anthropogenic sources of pollution in their formation. 
Key words: atmospheirа, solid particles, sulfur, carbon, nitrogen oxides, inversion. 
 
Бугунги кунда атмосфера ҳавосининг сифат ва миқдорий таркибини шакллантиришда 
табиий ва антропоген ифлосланиш манбалари муҳим ўрин тутади. Аҳолиси зич, транспорт оқими 
катта бўлган, ўзига хос табиий-иқлим шароитида шаҳар ва унинг атрофида жойлашган экологик 
хавфли ишлаб чиқаришлар ҳамда шаҳар жойлашувининг хусусияти: тез-тез такрорланадиган 
инверсия, атмосферада турғун ҳолатлар  атмосферанинг ерга яқин қатламида ифлослантирувчи 
моддалар тўпланишига сабаб бўлмоқда [1].  
Шаҳарда атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражасини кузатиш ишлари Фавқулотда 
вазиятлар вазирлиги хузуридаги Наманган вилояти гидрометеорология хизматига қарашли 3 
кўчмас постда мунтазам амалга оширилади. Бунда қуйидаги ифлослантирувчилар назорат остига 
олинган: олтингугурт диоксиди, углерод оксиди, азот оксиди ва диоксиди, чанг каби қаттиқ 
бирикмалар ҳамда бошқалар бўйича мониторинг амалга оширилмоқда. Шаҳар атмосфераси 
таркибидаги аэрозоллар миқдори қиш ойларида анча турғун бўлиб, иқлимий омиллар мусбатлаши 
билан ортиб бораётганлигини кўришимиз мумкин [2]. Ўрганишлар шуни кўрсатадики, чанг 
миқдори қиш ойларида 0,07 мг/м3 дан ёз ойларида 0,24 мг/м3 гача, карбонат ангидрид миқдори 
мос равишда 1,33 мг/м3 дан 2,19 мг/м3 дан ўзгармоқда. Кимёвий ифлослантирувчилардан 
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